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No cabe duda  que  sus trabajos se deben a la relevancia que ciertos temas han adquirido en 
los desafíos  que el desarrollo profesional enfrenta hoy. 
 
En primer lugar, el artículo de las Terapeutas Ocupacionales de la  Universidad Austral de 
Chile sistematiza el proceso de reflexión, análisis y síntesis del desarrollo científico y 
académico como un punto de partida para la construcción de una ciencia que rescate los 
aportes externos y permita la creación propia. Este trabajo representa en esta edición el 
aporte teórico fundamental. 
En segundo lugar están las contribuciones teóricos prácticos, que en esta publicación 
reflejan un área de trabajo que ha llegado a tipificar la situación del ser humano en el 
contexto de la sociedad actual. Se trata de las consecuencias ocupacionales del estrés, ya 
sea por condiciones arrastradas de disconformidad o por el impacto de un evento 
traumático.  Uno de ellos gira en torno a cambios notorios en el estilo de vida de las 
mujeres de Santiago de Chile,  que trabajan fuera del hogar y además cumplen con las 
tareas domesticas y cuidado de la familia, ellas, se perciben estresadas  por estas 
responsabilidades y por el escaso tiempo dedicado a si mismas. La investigación pudo 
constatar un fuerte desequilibrio en el patrón  ocupacional, lo cual convierte esta situación 
en un factor de riesgo y alienación ocupacional. El otro estudio presentado describe  las 
interferencias ocupacionales como consecuencia de un estrés post – traumático, en mujeres 
que han sufrido un asalto en la vía publica. Se recuerda el evento, sucedido con anterioridad  
entre 3 y 6 meses, se analizan las acciones que ocasionan mayor impacto  al mismo tiempo 
en se constata la directa proporcionalidad entre retomar las ocupaciones y la recuperación 
de la seguridad en sí mismas 
Relacionado con lo anterior, al respecto a las tensiones esenciales de las sociedades 
contemporáneas, se presenta una investigación y un proyecto de intervención que 
contribuyen al dialogo entre racionalidades y disciplinas que suspenden momentáneamente 
los limites de la profesión para conformar  trabajos transdisciplinarios en el área de los 
problemas delictuales. Uno de estos trabajos es un modelo de intervención con personas 
privadas de libertad desde la perspectiva  ocupacional,  desarrollado por  la Escuela de 
Terapia Ocupacional de la Universidad de Chile en el marco de un convenio  con 
Gendarmería de Chile. El otro trabajo es una indagación acerca de los significados que las  
personas transgresoras de ley, le otorgan a su propia actividad delictiva, específicamente al 
robo. 
 
Como una respuesta a la situación anterior y en la línea preventiva de la marginalidad 
delictual esta la experiencia que nos comparten nuestras colegas argentinas en el articulo 
Presentamos la nueva edición anual de la Revista Chilena de Terapia 
Ocupacional. Durante el año 2008 hemos recibido el producto de varios 
equipos profesionales de la disciplina, que articulan las preocupaciones 
fundamentales sobre el quehacer actual de grupos de investigadores, 
gestores de proyectos y clínicos que trabajan tanto en Chile como en 
Argentina para el desarrollo de la Terapia Ocupacional y su ciencia básica 
que  plantea un  trabajo de Terapia Ocupacional asesorando y realizando seguimiento de un 
trabajo de campo en la ciudad de Salta,  con  grupo de adolescentes  de  alto riesgo social , 
lo cual plantea la necesidad de realizar intervenciones basadas en las teorías de la 
resiliencia, a fin de lograr promover y fomentar  los factores productores de resiliencia.  
 
 
Además, completan la presente edición una propuesta instrumental, de posible utilidad par 
el desarrollo de la disciplina en el área de la rehabilitación física; se presenta el diseño de 
un dinamómetro para la medición de  fuerzas de los músculos motores primarios del brazo. 
El diseño propuesto resulta en una aparatología discreta, portátil y con adquisición 
computarizada de los datos. Al mismo tiempo, posibilita el necesario contacto entre el 
examinador  y el evaluado para realizar las maniobras de fijación, estabilización y 
verificación de tonicidad muscular. Este trabajo es propuesto por el trabajo 
interdisciplinario entre las Facultades de Ingeniería y Terapia Ocupacional de la 
Universidad de Mar del Plata. 
  
Por ultimo, tenemos una investigación que proyecta una prolongación del área tradicional 
del desarrollo profesional, la asistencia en el contexto de la discapacidad prolongada. Se 
analizan las ocupaciones de los hijos e hijas que tienen un padre o madre con algún tipo de 
discapacidad y se establecen relaciones entre las ocupaciones de los hijos y la condición  
parental.  
 
Dar lugar a organizaciones conceptuales con grados de coherencia, de rigor y de estabilidad 
que aporten saberes a la disciplina requiere de una estrategia metodologica, a partir de las 
investigaciones aquí expuestas, vemos que indiscutiblemente el método cualitativo de la 
indagación a partir del discurso nos aporta un espacio para el análisis de problemas 
ocupacionales con perspectivas sociales, culturales y de salud. Desde las historias 
individuales se sintetizan los elementos colectivos, se configuran historias transindivuales 
que contribuyen a generan nuevos conocimientos y a formar marcos de intervenciones 
profesionales.  
 
Después de estas reflexiones emergidas a propósito del prologo de esta edición, deseamos 
cerrarla  haciendo un afectuoso reconocimiento a nuestra miembro del comité  editorial 
Carmen Gloria de las Heras, quién ha participado en esta publicación con el compromiso 
firme e incondicional que la caracteriza con el desarrollo de la profesión.   
 
Les hacemos cordialmente la invitación a leer  los trabajos reunidos como también la  
invitación a prepararse para  el próximo Congreso Mundial de Terapia Ocupacional 2010, 




Laura Rueda C. 
